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RINGKASAN 
Sunda Nurfiani. H0814131. 2018. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  
Masyarakat Lahan Gambut terhadap Niat Berwirausaha Olahan Ikan Tuakang 
(Studi Kasus Di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau)”. 
Dibimbing oleh Prof Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S dan Nuning Setyowati, S.P., 
M.Sc Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Lahan gambut merupakan ekosistem yang terbentuk dari sisa-sisa hewan 
dan tumbuhan baik yang sudah lapuk maupun belum, yang proses penguraiannya 
sangat lambat sehingga tanah gambut memiliki kandungan bahan organik. 
Masyarakat lahan gambut bermata pencaharian sebagai seorang nelayan ikan 
tuakang, ikan tuakang dapat dijadikan diversifikasi produk olahan. Hal tersebut 
membuka kesempatan kepada masyarakat lahan gambut untuk menjadi sebagai 
wirausaha di bidang pengolahan ikan tuakang. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap masyarakat 
lahan gambut, norma subjektif, motivasi serta pengetahuan terhadap niat 
berwirausaha olahan ikan tuakang masyarakat lahan gambut di Kecamatan 
Kerumutan. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
analitis. Metode penentuan lokasi adalah purposive sampling. Pertimbangan dalam 
menentukan lokasi adalah wilayah Kecamatan Kerumutan merupakan daerah 
gambut pesisir dalam Kesatuan Hidrologis Gambut yang dilalui sungai Kampar dan 
penelitian ini bagian kerjasama antara proyek Badan Restorasi Gambut dan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta mengenai Analisis Mata Pencaharian 
Masyarakat Lahan Gambut Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Penentuan 
sampel menggunakan metode judgement sampling yaitu masyarakat di lahan 
gambut yang masih berusia produktif (15-64 tahun) sebanyak 40 responden. Pada 
penelitian ini analisis yang digunakan ekonometrika dengan metode analisis 
Regresi Linier Berganda dengan menggunakan alat SPSS versi 20.0.  
Hasil peneitian dengan menggunakan Ekonometrika model regresi linier 
berganda menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut : Y = 6,927 + 0,145X1 + 
0,148X2 + 0,624X3 - 0,094X4. Nilai sebesar 0,745 yang berarti besarnya pengaruh 
variabel sikap, norma subjektif, motivasi dan pengetahuan terhadap niat 
berwirausaha olahan ikan tuakang sebesar 74,5%, sedangkan sisanya sebesar 25,5% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. 
Hasil uji F menunjukkan niat bahwa keempat variabel secara simultan berpengaruh 
terhadap niat berwirausaha olahan ikan tuakang. Pengujian t menunjukkan bahwa 
variabel sikap, noma subjektif dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap niat 
berwirausaha olahan ikan tuakang, sedangkan pengetahuan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap niat berwirausaha olahan ikan tuakang. Variabel motivasi 
memiliki pengaruh yang tinggi sebesar 0,624. Saran yang diberikan peneliti yaitu 
sebaiknya masyarakat lahan gambut di Kecamatan Kerumutan lebih meningkatkan 
sikap positif, memperkuat keyakinan normatif serta mendorong motivasi dalam diri 
masyarakat lahan gambut terhadap niat berwirausaha olahan ikan tuakang. Serta 
pemerintah sebaiknya memperbaiki keterbatasan akses informasi, akses internet, 
meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan peluang usaha dan memfasilitasi 
yang dibutuhkan masyarakat lahan gambut untuk memulai usaha. 
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SUMMARY 
 
Sunda Nurfiani. H0814131. “The Factors Affecting Entrepreneurial 
Intentions of Society In The Peatland in Kerumutan District, Pelalawan Regency, 
Riau Province”. Guided by Prof Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S and Nuning 
Setyowati, S.P., M.Sc Faculty of Agriculture, University of Sebelas Maret 
Surakarta. 
Peatland is an ecosystem that is formed from the remains of animals and 
plants better already now that you've and yet, the process of decay is very slow so 
that the peat soils have organic matter content. Community peatland livelihood as 
a fisherman tuakang fish, tuakang fish can be used as a diversification product of 
processed. It has opened up opportunities to the community of peatland to be as an 
entrepreneur in the field of processed tuakang fish. 
This study aims to analyze the influence of public attitudes in the peatland, 
subjective norms, motivation as well as knowledge of the intention of 
entrepreneurship of processed tuakang fish community of peat land in District 
Kerumutan. The basic method used in this research is descriptive analytical. The 
method of determining the location is purposive sampling. Considerations in 
determining location is the territory of the District Kerumutan is an area of peatland 
coastal in the Unity of the Hydrological Peatland and the research part of the 
collaboration between the project Agency for the Restoration of the Peatland and 
the University of Sebelas Maret Surakarta on the Analysis of the Livelihoods of 
Peatland in Pelalawan Regency, Riau. The determination of the sample using the 
method of judgment sampling that is, the community in peatlands is still in 
productive age (15-64 years) as many as 40 respondents. In this research, the 
analysis used in econometrics by the method of Multiple Linear Regression analysis 
by using the tool of SPSS version 20.0.  
On this research by using Econometrics multiple linear regression model 
indicate the following regression equation : Y = 6,927 + 0,145X1 + 0,148X2 + 
0,624X3 - 0,094X4. A value of 0,745 which means the magnitude of the influence 
of variables of attitude, subjective norm, motivation and knowledge to the intention 
of entrepreneurship of processed tuakang fish amounted to 74,5%, while the 
remaining 25,5% influenced by other variables not included in the research model. 
The results of the F test showed the intention that all four variables simultaneously 
affect the entrepreneurship intention of processed tuakang fish. Test t showed that 
the variables attitude, noma subjective and motivation have a significant effect to 
the entrepreneurship intention of processed tuakang fish, while knowledge has no 
significant effect on the entrepreneurship intention of processed tuakang fish. The 
variable motivation has a high influence of 0.624. The advice given by researchers 
of the peatland society in Kerumutan District should further improve positive 
attitudes, beliefs normative, encouraging motivation in the peatland society to the 
entrepreneurship intention of processed tuakang fish. As well as the government 
should improve the limitations of access to information, internet access, improve 
the quality of education, create business opportunities and facilitate the required 
peatland society to start a business. 
 
